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Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh motivasi, gaya 
kepemimpinan dan pengembangan karier terhadap kinerja karyawan Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia (BI) Yogyakarta. Penelitian ini mengambil sampel 
karyawan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Yogyakarta sejumlah 62 orang. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuisoner, wawancara 
dan studi pustaka. Data diolah menggunakan program SPSS 15.0 for Windows. 
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda, 
uji F dan uji t. hasil analisis menunjukkan bahwa (1) motivasi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 
probabilitas t lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,010, berarti P < 0,05. (2) gaya 
kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal 
ini ditunjukkan dari nilai probabilitas t lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,027, 
berarti P< 0,05. (3) pengembangan karier berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas t lebih kecil 
dari 0,05 yaitu sebesar 0,014, berarti P< 0,05. Dengan demikian hal tersebut 
mengindikasikan bahwa motivasi, gaya kepemimpinan dan pengembangan karier 
yang transparan merupakan indikasi yang mempengaruhi peningkatan kinerja 
karyawan. 
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